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Miércoles 16 d~ octubre de tt'Z9
OfiCIAL
DEL
#
MINISTERIO DEL EJE~CITO
PARTe OfiCIAL
~UlES ORDENES
Dirección general de PreparadólJ.
de Campafta.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la real orden
de 25 de marzo último (D. O. núme-
ro (17), por la que se conferia una COa'
misión del servicio a IQ,S comandantes
de C..bill1ería D. José María Alv;uez
de Toledo y Samaniego, Conde de loa
Ventosa, del regimiento. de Húsares de
la Princaa, y al de In.mieros D. La~
dis:ao liretaa Sanz, de la Escuela Cen-
tral de Tiro, pIlra que asistieran al
"Ciclo de instrucción de comandante.",
en Venailles (Francia), se entienda rec-
tificada en el sentido de que, además
de Jas dietas rCll'lamentarills y viáticos
corrnpondientes, disfruten los emolu-
mentos que por sus empleos, antigüe-
dad y destinos les corresponda.
De real orden lo dia'o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
IflJarde a V. E. muchos afias. Madrid
JI de 'Octubre de 1929.
AaDAKAZ
Sellar Capitin general de la primera
región.
Sellar Intel'ftllltOr aaeraJ del Ejército.
DISTJNTIV05
. lExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aUú>rizar al comandante
de Estado Mayor D. Epifanio Gucuefia
Gascón parca usar sobre e: uniforme el
dist:ntivo de Estado M;tyor de la Es-
cuela Superior de Guerra de Pads.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
• 1
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guarde a V. E, muchos años. Madrid
JI de octubre de 1929.
A1DAK.U.
Señor Director general de Preparadón
de Cr.J.mpaña.
OBRAS DEL DEPOSITO GEO-
GRAFICO E HI5TORICO DEL
EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
la tirada de 3.000 ejemplares de la ae-
gunda edici6n del reglamento de
Puentes para el uso cid oficial de Za-
padores en Campafta, ~ndado editar
por real orden circular de :al) de en.o
de J928 (D. O. núm. ~¡), el Rey (que
Dial guarde) ha 'tenido a bien di!po-
ner que por el Depósito GeOfrráfico
e Histórico del Ejército, ae ponga a
la venta, al precio de do. pesetas cada
ejemplar, y se realice la distoribución
que le expresa en la re!ación inserta
a continuaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid I J de octubre de 1!P9.
AaDANAZ
Sel\or...
RELAClON QUE SE CITA
S¡'" corgo.
Dirección General de Preparación
de Campafia, 4 ejemplares.
Dirección. General de Instrucción y
Admiuistraci6no, 4.
Sección de Infantería (,Ministerio
del Ejército), l.
Sección de Caballería (Minis!er;o
del Ejército), l.
Sección de ArtiUería (Ministerio del
Ej'Kto). 1. ,.-"'
Secci6n de Ingenieros (Ministerio
dd Ejército), l.
Sección de Sanidad Militar (M:n;s-
terio .del. Ejército). l.
Inten<lencia General Militar (Minis-
terio del Ejérci' -), J.
Jefatura del servicio militar de F e-
rTocarriles (Ministerio del Ejército), J.
Dirección Superior Técnica de la In-
dustria Mi'litar (Ministerio del Ejér-
cito), l.
e011 cargo a ÚJ-r biblictrcas resputivas.
Comisión de Táctica, 1 ejemplar.
Escuela Superior de Guerra, 1.
Escuela' de Equitación, I.
Escuela Cen1ral de Gimnasia, I.
Escuela Central de Tiro (Je~:l~u-
ra), l.
Escuela Central de Tir'o (primera
secci6n), l.
• Escuela Central de Tiro (segunda
secci6n) tI.
E.cu~a Central de Tiro (tercera
,ecdón), l.
E.cutla Central de Tiro (cuana
lección), l.
Academia de rnfanterla, l.
Academia de CabaUerfa, l.
Academia de Artillet'fa, I~
Academia de Intendencia, l.
Aca~mia de Sanidad Militar, l.
AeroDáutica (Jefatura Superior), I.
Aeronáutica, Aviaci6n (Escuela y
unidades), 10.
Depósito Geográfico e Histórico dt'1
Ejército, l. •
Capitanías Generales (ocho regio-
nes y Baleares y Canarias), 10.
Dieciséis cuarteles divisionarios, a
uno, 16.
Treinta y cuatro cuarteles de Bri-
sada de Imamería" a uno, J4.'
Jefatora Superior de las Fuerzas,
'Militares de Marruecos, l.
Segunda J6fatura de 1u Fuerzas
Militares de Marruecos, l. ,
. Circunscripciones de MeliDa. It.f,
Ceuta-Tetuán y. Larache, a Uno, ..
.. .setenta y'cuatro regimientos de In-
fantería, a uno, 74-
Diez y ocho batallones de Cazado-
'res de Alrica, auno, 18.
Doce batallones de Montafía, a
uno, 12.
El Tercio, l.
Cinco grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas. a UIlO, S.'
. Cinco 'Menal:las Jalifianas, a uno. S,
Veiñtiocho regimientos de CabaClc-
,ría" a uno, ,28. ,
. . ..
o. O. ab. 22Q
DESTINOS
REEMPLAZO
El Director re~ral, accidenta:,
YIRGILIO CABAXELLAS
UL\CJOM QUE SE CITA .
Infantería.
D. José Ortiz Rojas, de la Coman-
dancia de Málaga.
D. Caralampio Fernández Morales,
de ·la de G~rona.
D. Julio Martín Diaz, de la de Cá-
diz.
D. José Naya PerdIó, de la de
Gerona.
D. Enrique Carabaza Cañas, de la
de Córdoba.
D. José Bernad Cubero, de la de
Zaragoza.
Madrid 15 de octubre ode J929.-Ca-
banellas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer Que el teI$iente de
la Guardia Civil, con destino en la Co-
mandancia de Cádiz, D. Antonio Galán
Hidalgo, nombrado para ocupar va-
cante en la Guardia Colonial del Godfo
de Guinea, pa~ a la sítua.ci6n que de-
termina. la real orden de 19 de agosto
de 1907 (e. L. núm. J32), embarcando
para su destino en el vapor correo
del mes de noviembre próximo y cau-
sar baja en la Comandancia a que
perteneoce por fin del mes en que veri-
fique el embarque, debiendo el intere-
sado solicitar de la Presidencia del
Consejo de Ministros (Direcci6n ge-
neral de Marruecos y Colonias), antes
del dla lO de dicho mes te le facilite
pa'saje, e~pecilicando en la petici6n
en cuál de los puertos de Barcelona
Valencia, Alicatlte o C~iz desea em~
barcar. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá~ efectos.
Dios .I!'uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid IS de octubre de I!,)Z9.
S~ñor Director general de la Guar~ia
Civil.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta formulada por V. E. en sus escritos
kcha 30 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
El General encargado del de.pacho,
ANTONIO LoSADA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sefíores Capitán general! de Canarias
IDirector general de Marruecos ~
C<;>!on,ias e Interventor general del
EJerCIto.
AJtDANAZ
Ingenieros de la y demás declo-. Dios guarde a \-. E.
muchos aíio>. Madrid 15 de oc:u'He
y de 1929.la
ASCENSOS
16 de octubre de N~
PLANTILLAS DE GANADO
Sel\or...
DIrecdÓD g8lleral de IDatruccldD
'1 Mmln1etra<*D.
parque re¡;:-ional de
séptima región, 4-
Comandancia de obras, reserva
parque re~ional de Ingenieros de
octava región, 3 ejemplares.
Comandancia de obras de Ingenie-
ros de Cartal!'ena, 6.
Comandancia de obras de Ingenie-
ros de El Ferrol, 7.
Comandancia de obras y de parque
y reserva regional de Ingenieros de
Baleares, 3.
Comandancia de obras y de parque
y reserva regional de Ingenieros de
Mahón, 4.
Comandancia de obras y de parque
y reserva regional de Ingenieros de
Tenerife, 3.
Comandancia de obras y de parqu~
y reserva regional de Ingenieros de
Gral) Canaria, 2.
Para necesidades del servicio, 500.
Madrid JI de octubre de J929.-Ar-
danaz.
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta de ascensos que V. E. remi.
tió a eoste Minilrterio en 9 deol mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha. servi-
do conceder el empleo de suboficial
de la Guardia Civil a los sargentos
de dicho Cuerpo, comprendidos en la
siguiente relación, la cual comienza
con D. José Ortiz Rojas y termina
con D. José Bornad Cubero, por re-
unir las condiciones que. determina el
real odecreto de 4 de septiembre de
1920 (D. O. núm. 200), asigni11'doles
en dl em'pleo que se lts confiel'C la
antigüedad de primero de noviembre
próximo.
De real orden, comunicada por el
s '1\01' General encargado del despacho,
lo digo a V. E. para su conocimiento
.CircUÚJr. Excmo. Sr.; El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien disponer,
como continuación a la real orden cir-
cular de 21 de julio último (D. O. núme.:
ro 134), que, ínterin no alcancen los re-
gimientos de costa las plantillas defini-
tivas que: exije su tota1 armamento y
se determinen el ganado, si fUera pre-
a ciso, y :os elementos de tracción me-
cánica que han de tener, conserven en
su plantilla provisional el ganado que les
asignó el estado núm. 21 de la real or-
den circular de 27 de diciembre de J~
(e. L. núm. 453).
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimier«o y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\ot. Madrid
JI de octubre de I~.
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Academia General Militar, 10 ej~m-
pIares.
Academia de Ingenieros, 30.
Bibtioteca de Ingenieros, S, .
Establecimiento industrial, 17.
Aeronáutica, Servicio de Aerosta-
ción, J6.
Brigada de Ferrocarriles, 3·
Seis regimientos de Zapadores,
veinte, 120.
Regimiento de Pontoneros, 19.
Dos «gimientos de Ferrocatrilel, a
cuarenta, So.
'RelÍimiento de TelégraIos, 32.
Regimiel1lto de Radiotelegraifa ..,
Automovilismo, 72. •
Batall6n de Tetaán, 48.
Batallón de )leUDa. 32.
Grupo de Mallorca, 8.
Grupo ~ Menorca, 8.
Grupo de Tenerife, 9-
Grupo de Gran Canaria, 10. •
Brigada. Topográfica. de In¡enle-
ros, 9. i 1
Ocho Inspecciones de las tropas y
servicios de 1ngenieros, a tres, ~.
Dos 1nspeociones principales de In-
genieros de Balell.rcs y Canarias, a
uno, 2. •
Inspecci6n de las Fuerzas y Servi-
cios de Ingenieros de Marruecos, ~.
Comandancia. exenta de Aeronáutl.
ca, 10.
'Comandancia de obras, reserva ..,
parqUe regional de Ingenieros de 1&
primera regi6n, 12.
Comandaocia de obras, reseI"Va. ..,
parque regional de Ingenieros de la
segunda. región, 6.
'Comandancia de obras, reserva y
parque regional de Ingenieros de la
tercera región, 6.
Comandaocia de obras, reserva y
parque regional de Ingenieros de la
cuarta regi6n,~.
Comandanda de obras, reserva y.
parque regional de Ingenieros de la
quinta. regi6n, 6.
Comandancia de obras, reserva. y
parque regional de Ingenieros de la
sexta regi6n, 3. (
Comandancia de obras, reserva y
Regimientos de Artillería a caha-
110, 1 ejemplar.
Ocho regimient'ls de Artillería lig~­
ra, a uno, 8.
Ocho regimientos de Artíllería a pie,
a. uno, 8.
Tres regimientos de Artillería de
Montaña, a. uno, 3.
Tres regimientos de ArtiUería de
Costa, a uno, 3.
Cuatro regimientos mixtos de Arti-
llerÍa en Mallorca, Menorca; Gran Ca-
Dllria. y Tenerñe; á uno, 4:
Ocho Inspecciones genéf"ales de las
Fuerzas y Servicios de Artillería, a
uno,8.
Grupo de Informaci6n de Artille-
ría, l. ,
Cuatro Comandancias de Arti11erta
én Africa, a uno, 4-
Diez Comanda~iu de Intendencia,
a uno, 10.
Ocho Inspecciones regionales de
Sanidall Militar, a uno, 8.
Con cargo para N~ flor • los
jefu y ofida/ts y bibliotecas ru#clKICU
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c1a~~r ,,~ r~cl11p;azo por enfermo a
·,a~t;r ,k prima:} del me; actual y
~":1 (1'",l"1;c:a en e5ta re~¡,)n. a los
Ofl :al,,' ¡,r:lIlerc) )" 5-'. gund,') del Cuer-
po de Oficinas :-'filitares D. Gerardo
Clotet Herranz y D. Jesús Arias Gar-
cia, ccm cicstino en la Capitania ge-
neral de la segunda región y Gobi~r­
no militar d~ Jaca, r~Sl'ectivamente,
por haberse cumplido los requisitos
prevenidos ~n la real orden circular de
14 de mayo d~ 1924 (e. L. núm. 235)·
De real ol'd(:n lo digo a. V. E. pa-
ra. su eonocimi~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 15 de octubre de 1929.
16 de octubre de 1m
D. Antonio ~fa)'or Jimen~z, del Gru
po de Fuerzas Regulares I ndigenas de
Tetuán 1-
D. Juan Aranguren Ponte s, d~1 regio
mientl) Isabel La Católica, 54, medalla
dc ~hrruc<:05 y pasador de Tetuán.
A1f&ez.
D. ElíGS Calduch Prades, del bata·
Ilón montaña La Palma, 8, medalla de
Marruecos y pasador de Larache.
Madrid 14 de octubre de Im·-Lo-
sada.
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lonia5) íecha 30 del mes próx:mo pasa-
do, CC,m() oficial iníormador, a las In·
ter\"(~nci'.nes :nilitar~s de Tetuán.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect~,s. Dio~
guarde a V. E. muchos años. 11adrid
14 dc octubr~ de 1929.
.-.-'El General euarpdo dd de8pac:ho,
ANTONIO LoSADA
·~~"Y.·~.,~, '. -,-;,/
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de }flarruecos.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general de!
Ejército.
-
D. Alfredo Martínez de Vi11a y Ca}.
vo, del r~gimieuto Extremadura, 15,
medalla de Marruecos y pasadores de
Larache y Melilla.
Tealen ....
D. M~l Grifon Moreno, de In.l
terveuciones MilitaR' ele Larac:be, pa-
sador de Larache..
D. Benito Pa:acio. RodJ.CIle4 del
regimiento Bail~ 24. upa roj. de be.,¡
rido.
D. Francisco Báreena Gouález. del
~ de Fuerzas Regu.res lD4ip-
nas de Tetuán, l. medalla de Marrue.,¡
cos y pasadores de Tetuin ., Melilla.
D. Ernesto Ceano-Vívas Sabau. del
mismo, pasador de Melilla.
D. Bernardo Monclús Durango, del
mi!llDO, meaaua de Marruecos y pasa-
dores de Tetuán y Melina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que e! teni~nt~
de Infanteria D. Manuel Sanjurjo de
Carr:carte, del Grupjo de Fuerzas ReJ
guIares Indígenas de Larache ,núm. 4,
quede en la situación de .. Al servicio
de! Protectorado" por haber sido desti·
nado según real ord~n de la Presidencia
d~1 Consejo de Min~tros (Di~ón
g~neral de Marru~cos y Colonias) i~cha
30 del mes proximo pasado, como ofi-
cial informador, a las Intervenciones
Militares de Larache.
De rea: orden lo digo a V. E. para
su conocími~nto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1919.
El Gen~1 eacarcado del eteopacho.
AlCTOlClO LoSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Sellor Capitán g~n~ral de la s~gunda
región.
Sellores Capitán gen~ral de la quinta
región e Interv~ntor general del
Ejército.
-----.::c~-.4'
ItCCIfI •• 1......11.
CONDECORACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guard~) se ha servido aprobar la
concesión hecha por V. E. del uso de
la medalla de Marruecos, pasadores y
lUpaS de herido que le indican (:n la
siguiente relación, al personal del Ar
ma de Infantería comprendido en la
mi.ma, Que principia con el comandan-
te D. Alfredo Martínez de Villa y Cal
vo y termina con ~l alférez D. Ellas
Caldueh Prades.
De real orden lo di,o. V. E. para
su conocimi(:nto y denás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afto.. Madrid
14 de octubre de I~
El Getl.r.1 mca~ll4o cid cI-.pecJlo,
AlCTONIO LoSADA
Sellor...
llE.LACION QUE BE CITA
Comandante.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Infantería,
con d~stino en la Mehal-la Jalifiana de
Tetuán núm. l. D. Joaquín Huidobro
Polanco, en súplica d~ que se le con·
ceda el uso del aspa roja de h~rido
sohre la medalla militar de Marrue-
cos, Que posee, por haber:o sido leve
el 7 de mayo de 1922 en el combate
sosteni<lo con ~I Jnemigo en Selal~m
(Beni-Arós). el R~ (q. D. g.) 5(: ha
,en·jd.) '.:once<le. al recurrente lo que
;;olicita, por estar comprendido en la real
ord~n circular de 7 de julio de 1916
(e. L. núm. 139).
De real orden 10 .dilO a V. E. piara
su conocimi(:ntp y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchs afios. Madrid
14 de octubre de 1929.
El General ltllcarpdo cid cI~
AXTONIO LoIADA
Sellor Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. ,.) ha
t~nido a bien disponer que el coronel de
Infantería D. José MOleardó Ituarte,
de la zona de reclutamiento de Orenae
núm. 44, pase a.' desempeftar el eargo
de director del Colegio de Maria Cris-
tina para huérfanos de Infanteria.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
15 de octubre de 1929-
El Galenl ltllcarpdo cid deapad¡o.
ANTONIO loSADA
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiOllcs.
Señores Pr(:5idente del Consejo de Ad-
ministración de la Asociación de Ma-
ria Cristina para huérfanos de la In-
faDt~ria e Interventor general 'del
Ejército.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que e: ttnient(:
de Infan~ría D. Vicente Gatiérrez Ar-
majach, del baial16n de Camelores Bar-
bastro núm. 4, quede en la. situación de
"Al servicio del Protectorado" por ha-'
bu sido destinado según real orden de
la Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección general de Marruecos y Ca-
i"".a;, - -_rli"
El Geoeral enc:arcado del deapacho.
ANTONIO LoSADA
Sellor Jefe Sup~rior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos.
Sel'lores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infanteria D. Miguel Alonso Ma-
·ta, <lel bata116n d~ Cazadores de Fi-
gu~ras, 6, quede en la sijuación de
.. Al Servicio del Protectorado" por ha-
ber sido destinado, según real ord~n
de la PresidenoCÍa del Consejo de Mi-
nistros (Dir~cción gen~ral de Marrue-
cos y Colonias) fecha 30 del mes pró-
ximo pasado, a la Mehal-Ia Jalifiana
de Larache, 3, en vacante de plantil1a
que de su empleo existe.
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 14 de octubre de 1929-
El Galera! encarcado del despacho.
ANTONIO LoSADA
Sefior Jefe Superior de las Fu~rzas
Militares de Marruecos.
Seliores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ej&cito.
Excmo. Sr.: Vista la iosta.ncia que
V. E. cursó _ este Ministerio en 23 del
mes próximo pasado, promovida por
el teniente de Infantería (E. R.) don
Eorique Navarro Gómez, que fué del
regimiento Isabel la Católica, 54, en
© Ministerio de Defensa
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El General ~nca"lado del de.pacho.
ANTONIO LoSADA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so:i-
citado por el teniente de I.n.fant.:ría
(E. R), COI1' destino en el Grupo dc
Fuerzas Regulaf'es Indígenas de 1.,,-
rache, 4, D. Juan Ruiz de Almirón y
C.ambil, el Rey (q. D. g.) se ha 3cr-
v.ado conceder al recurrente el dis-tin-
lavo de Regulares Indfgen'ill con una
barra roja, como comprendido en la
real orden. circular de 25 de 'Octubre
de 1928 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos aftas
Madrid 14 de octubre de 1929. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infantería,
con destino en las Intervenciones )li-
lítares de Tetuán, D. Luis Torres Co-
nesa, en súplica de que se le conc~da
el distintivo de Intervenciones. por
considerarse comprendido en la real
orden circular de 25 de octubre de
[9:28 (D. O. núm..237), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servi<lo conceder
al recurrente el distintivo de Policia
Indígena a que tiene derecho, confor-
me a 10 que determina la f'eal orden
circular de 26 de noviembre de [923
(D. O. núm. 2(3).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra &u conocimiento y demás efeeos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1929. .
~
El General encargado del de.pacho,
ANTONIO LoSADA
Sefior Jefe Superior de las Fue r¡-:<l s
Militares de Marruecos.
. Excmo. Sr.: Acce-diendo a lo soli-
cItado por el teniente de Infant~ría
(E. R), con destino en el Grupo de
~uerzas Regulares Indígenas de Me-
hila, 2, D. Miguel Fernándc:z Sancho
el Rey (q. D. g.) se ha servido con~
ceder al recurrente el distintivo de Re
guIares Indígenas, como comprendid~
en la real orden circualr de 25 de oc-
tubre de 1928 (D. O. núm. 237) .
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demás efectos.
DIOs .guarde a V. E. muchos años
MadrId 14 de octubre de 1929, .
El General "acarlado del despaeho
ANTONIO LoSADA •
Señ~r. Jefe Superior de las Fuerzas
Mlhtues de Marruecos.
DISTINTIVOS
El ae.eral en""rgado del despacho,
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueeos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
cita.do por el capitán de Infantería,
con destino en el regimiento de Ara-
gón, 2[. D. Juan Llorente de N6, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
a.1 recurren,te la adición de la. tercera
y cuarta barra rojas, al distintivo del
Tercio que posee, como comprendido
en las reales 6rdenes de :l8 de no-
viembre de 1923 (D. O. núm. 2(3) y
25 de octubre de 1928 (D. O. núme-
ro 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y qemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de octubre de 1929.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el comandante de Infante-
ría, con destino en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3.
D. Simón Lapatza Valenzueta, el Rey
(q. D. g.) se ha servido éonceder al
recurrente la adición de las dos barras
rojas que solicita, sobre el distimivo
que con una de oro se le concedió por
real orden de 22 de enero de 1926
(D. O. núm. 19), como comprendido
en las reales órdenes de 26 de no-
viembre de 1923-(D. O. IllÚm. :z(3) y
25 de octubre de 1928 (D. O. núme-
ro 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1929.
Dios guarde a V, E. muchos aftoso Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid [4 de octubre de 1929. Madrid [4 de octubre de 1929. ~
El ~neral ~rl"do dd d..pacbo. El General encar,a<to <leI <Iel¡l\cho.
ANTOlUO LoSADA ASTOSIO LoSADA
Sefior Capitán general de la séptima Señor Jefe Superior de las Fuerzas
región. Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general <lel
Ejército.
El aeneral en""rlado del de.pacho,
ANTON[O LoSADA
Excmo. Sr.: Aceediendo a lo soli-
citado por el capitán de Infantería
(E. Rl, en sitnación de disponible en
Melil1a, D. FraftCisco de Gregorio Lle-
ra, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al recurrente el uso del dis-
tintivo de Policía Indígena, como com-
prendido en la real orden cir.culu de
25 de octubre de 1928 (D O. núme-
ro 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Capitán general de la quinta
región.
El General encarlado del de.pacho,
ASTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército. I
Señor Capitán general de la octava
región.
...
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infante.-
ría. D. Joaquín Muñoz Arre.gui, del
batallón de montaña Fuerteventura, 10.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a situación de dis-
ponible voluntario con residencia en
San Sebastián (Guipúzcoa), en las
condiciones que determina el real
decreto de 4 de julio de 1925 Y
real orden de 10 de febrero de [926
(D. O. números 148 Y 33)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tcnido a bien disponer que el teniente
de Infantería (E. R) D. José Pérez
González. del batallón de Cazadnres
Uerena, tI, quede en la situación de
.. Al servicio del Protectorado", por
haber sido destinado según real orden
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (Direcci6n general de Marrue-
cos y Colonia¡), fecha 30 del mes pró-
ximo pasado, como oficial informador
a las ln.tervencines Militares de Go-
mara-Xauen.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efect,)s.
Dios guarde a V. E. mucho. afio l.
~1Jdrid 14 de octubre de 1929.
súplica de que quede sin efecto el des-
tino que se adjudic6 por real orden
circular do 24 de agosto último
(D. O. núm. 186) a la zona de reclu-
tamiento de la Coruña, 42, por haber
solicitado en papeleta de [4 de marzo
de 1927 fuese anualada su petición de
;z de marzo del mismo mes y año; te-
niendo en cuenta que su papeleta de
2 de marzo de 1927 solicitando úni-
camente Cuerpos de la guarnición de
Africa, fué anulada por la d~ 14 del
mismo mes y año, y que su Jestino
a la zona de reclutamiento de la Co-
ruña, 42, le ha sido adjudicado en vir-
tud de su papeleta de primero de oc-
tubre de 1927, el Rey (q. D. g.) .se
ha servido de.icsUmar la petic:ón éel
recurrelJ1te por car,:cer de derecho a lo
solicitado, con arreg:o a 10 dispuesto
en les al tículr,s ..,nmcrct, sexto y octa-
vo d~1 real ircret:) de 2[ de mayo
jI' 1920 t C. L. 'aúm. 244)·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos afias.
~ladrid [4 de octubre de 1929·
El General en""rlado del d..pacho.
ANTON[O LoSADA
© Ministerio de Defensa
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íExcmo. Sr.: El Rey (q D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y ~liJitar Orden de
San Herrnenegildo. se ha serv:do con-
ceder al capitán de Infantería (E. R.),
con destino en la zona de reclutamiento
y rese~a de Ayila núm. 39. D. Andrés
Arribas Olarte, la pensión de cruz de
la citada Orden. con antigüedad de 2
de septiembre de 1929, debiendo per-
cibirla a partir de primero del actual.
De real orden lo digo a V. E. par¡
su conocimiento ). demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
14 de octubre de 19:29.
Sel\or Presi<lente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Seftores Capitán general de :a séptima
región e Interventor general del Ejér.
cito.
El General enarrado dtl d~.pacho,
ANTONIO LoSADA
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
hlea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. se ha servido conce-
der al teniente coronel de Infantería.
con destino en el ootallón de Cazadores
~fadrid núm. 2, D. .Antonio Martin
Delgado, la ~nsión de placa de !a ci-
tada Orden. con antigüedad de 14 de
junio de 1929, debiendo percíbirla a par-
tir de primero de julio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dedos. Dios
guarde a V. E. muchos años. }fadrid
14 de octubre de 1929.
El Ceneral enarg.do del de.p.cho,
ANTONIO LoSADA
•
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
~filitares de ~larruccos e Interventor
general del Ejército.
PRACTICAS
El General encarlado dtl de.pacho,
ANTONIO LoSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de comp:emento
del regimiento Mallorca núm. 13. don
Alfredo Pérez Costa, en súplica de que
se le conceda efectuar las prácticas re-
glamentarias para su ascenso al empleo
inmediato, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el citado oficial
efectúe las prácticas en el ¡::egimiento
de Mallorca ya citado, por un plazo no
mmor a tres semanas. conforme pre-
ceptúa la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (c. L. núm. 489) y
en :as condiciones de la de 27 de diciem-
bre de 1929 (D. O. núm. 286).
De real oroen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1929.
Señor Capitán iteneral de la tercera
región.
ORDEN DE SAN HERllENE-
GIl.JDO
Sefior ...
El Geuera! mea~o del dupacbo,
ANTONIO LosADA ,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
licencia para contraer matrimonio a los
olicialcs del Arma de Infantería que
Iiguran en la siguiente relación.
.De real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1!)29-
MATRIMONIOS
llELACION Ql,,"E SE CITA
Capitán, D. Antonio ~a Alvarez, del
re~imiento La Victoria, 76, con doña
~Iaría del Pilar García Moreiro.
Otro (E. R.), D. Gabriel Martínez
Esclaper, de la zona de reclutamiento y
reserva de Ciudad Real, 3, con doña
Ana Camuñas García.
Teniente. D. Salvador Buhigas Novo.
del Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
~cnas de Ceuta. 3. con doña María del
Carmen García González.
Otro, D. Francisco Gomila Fontcuber-
ta. del batallón Cazadores de las Na-
vas. 10. con doña Margarita Gomila
Fontcubcrta.
Otro, D. Pab:o Ibáfiez Zorraquino,
del re¡¡imiento Mallorca, 13. con dofia
J oaquina Escuder Sancho.
Otro, D. José Belmas Conesa, dd re-
Rimicnto Sevilla, 33, con dolía María
Pelluz Rivas. .
Otro. D. Luis Jubert Salietí. del re-
gimiento Asia, SS, con dofta Rosa Gim-
bernat Serviá.
Alférez. D. Enrique Linares Pescet-
too del reKimiento Espafta, 46. con dofta
Dolores Luna Montero.
Madrid 14 de octubre de 1029.-Lo-
SOlda.
Ei General enargado dtl d..pacbo,
ANTONIO LoSADA
Sefior Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la quinta
región e In~rventor genera: del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Re,' (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la AsaD!-
.. blea de la Real y Militar Orden de
San Herrnenegildo, se ha servido conce-
der al coronel de Infanterla, con desti-
no en la zona de' rec:utamiento y reser-
va de Zaragoza núm. 23. D. Adolfo
Rubín de Celis Baquerizas, como me-
jora de antigüedad en cruz de la cítada
Orden, la de 8 de marzo de 1910; en
pensión de cruz la de 8 de marzo de
1918, y en placa la de 8 de marzo de
1920: concediéndole, al propio tiempo.
pensión de la placa, con la antigüedad
de 8 de marzo de 1928.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madtid
Madrid 14 de octubre de 1929.
. .:
El r.entral tne.1rlrntlo del de.paebo,
ANTONIO LoSADA
Sefior Capitán general de la prime-a
región.
Sefior Capitán Keneral de la segu:'lda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infante-
ría D. Gonzalo Ramos Díaz de Víla,
de la zona de reclutamiento de Bada-
joz. 5. el Rey (q. D. g.) ha te.nido
a bien concederle tres meses de lIcen-
cia por ¡¡¡untos propios para Málaga,
Se.illa Lisboa y Gibraltar. COD arre-
glo a ~uanto determinan los artículo!!
47 64 y 66 de las instrucciones apr9-
badas por real orden de 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su QOnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de 19Z5).
El G.n<ral en~fI¡a"O dd dupacho,
ANTONIO LoSADA
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infante-
ria D. Gon7-<llo Guerra Zagala, en
situación de excendente en esa región.
el Rey (q. D. R",) ha tenido a bien
concederle veinte días de licencia por
asuntos propios para París (Francia).
con arreglo a cuanto determinan los
artículos 47 y 64 de las instrucciolles
aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. A. R. muchos alio•.
Madrid 14 de octubre de 1929.
LICESCIAS
Sellor Capitán Keneral de la segunda
rerión.
Sefil>r' l""erYentor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el alférez de Infantería don
Enrique Linares Pescetto, del regi-
miento Espafia. 46. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle un mes
de licencia por asuntos propios para
Marsella (Francia). con arreglo a
cuanto determinan los artlculos 47 v
64 de las instrucciones aprobadas po'r
real ordtn de S de junio de 1905
(C. L. ~m. 101).
De real orden )0 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añas.
Madrid 14 de octubre de 1929.
El Ce.oral enC3r¡:ado del de.pacho,
ASTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señl>r' Intern.tor general del Ejér-
cito.
~ Ministerio de Defe
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RED1PLAZO
Excmo. Sr.: En vista del t:scrito y
cop:a de certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió a este
~[inisterio en 28 del mes próximo pa-
sado, dando cuenta de haber declarado,
con carácter provisional, de reemplazo
por enfermo, a partir del día 10 de: mis-
mo, con res:deocia en Serrejón (Cá-
ceres), al teniente coronel de Infantería
D. Francisco Dávila Garcia, del regi-
miento Tenerife núm. 64, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien confirmar
la determinación de V. E., por haberse
cumplido los requisitos que previene la
real orden de 14 de enero de 1918
(e. L. núm. 19).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Días
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de J939-
El General encargado del despacho,
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de :a séptima
región.
Señores Capitán general de Canarias e
Interventor general del Ejército.
RESERVA ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el ConJ
s.ejo Supremo del Ejército y Marina,
se ha. servido conceder al capitán de
Infanteda (E. R.), en situación de re-
serva y afecto a la zona de reclutamien-
to y reserva de Valencia núm. 14, don
Félix Fernández Dia%, corno mejora
de haber pasivo, el sueldo integro d~
su emp:eo, más el 90 por JOO de la pen-
sión de la cruz de María Cristina, can-
tidad que ha de percibir por la citada
unidad de reserva a partir de primero
de febrero último y previa liquidación
de lo percibido por el ~f\alamiento an-
terior.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. D:os
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
14 de octubre de J929.
El General encar¡ado del de.pacho,
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
fecha 26 del mes próximo pasado, dan-
do cuenta de que el teniente de Infan-
tería D. Evaristo Arana González, de
reemp:azo por enfermo en esa región,
se halla útil para el servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver que
el expresado oficial vuelva a activo,
quedando disponible en la misma región
hasta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa la real orden de 9 de
st:'ptiembre de 1918 (C. L. núm. ~49).
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De real orden lo~ digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guard~ a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 19~.
El General encaTcado del de.pacho,
ANTOSIO LoSADA
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejército.
••••
IICC* .. COIIIII'II' Crll CllIaUlr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta extraordi-
naria de ascensos, al comandante de
Caballería (E. R.) D. Abdón Barrien-
tos Alvarez, disponible en esa región y
afecto para haberes al regimiento de
Lanceros Farnesio, quinto de dicha Ar-
ma, por ser el primero en su escala en
condiciones de obtenerlo, hallarse de-
clarado apto para el ascenso y existir
va~ante en el empleo que se le confiere,
aSIgnándole en el mismo :a antigüedad
de 8 del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucllos afíos. Madrid
J5 de octubre de 1939.
El General encar¡ado del despacho,
ANTONIO LoSADA
Sefior Capitán general de la séptima
regi6n.
Sefíor Interventor general del Ejército.
CONCURSOS
CirClÚlH'. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a lo dispuesto en el real
decreto de 21 de mayo de J930 (Co-
LECCION LEGISLATIVA núm. ~44), una
vacante de teniente ayudante de profe-
sor que existe en la euaorta sección de
la Escuela Central de Tiro de: Ejército,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se anuncie el oportuno concurso,
a fin de que pueda ser sol¡citada por los
del mencionado empleo de la escala ac-
tiva del Arma de Caballería que lo de-
seen, en el p:azo de veinte días, conta-
dos a partir de la publicación de esta
rea.l orden. Las instaocias, documenta-
das en forma reglament~ia, se cursarán
directamente a este Ministerio por los
jefes de los interesados, haciendo cons-
tar los que se encuentren en A frica si
han cumplido el tiempo de permaneocia
obligatoria; se considerarán como no
admitidas las solicitudes que lleguen
después del quinto día de ex·pirado el
plazo, así como también aquellas que
tengan fecha posterior al mismo, aun-
que se registre su entrada en este De-
partamento dentro de los cinco días in-
dicados.
De real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alías. Madrid
15 de octubre de 1929.
El General encarpdo del despacho,
ANTONIO Lo.~ADA
Selior...
D. V. numo :¿,,9
Excmo. Sr.: Designado por real or-
den de la Presidencia del Cunsejo de
~linislros, fecha 26 de septiembre ú1ti~
mo, el comandante de Caballeria, dispo-
nible forzoso en esta región, D. Enri-'
que BataHa González, para cubrir la
vacante que de su empleo existe en la
Dirección general de Marruecos y Co-
lonias, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que dicho jefe cause baja
en dicha situación, siéndole de aplica'"
ción cuanto preceptúa el artículo un..
décimo de: real decreto de 15 de diciem...
bre de 1~5 (D. O. núm. 282), debiendo
surtir efectos administrativos esta dis-
posición en la. revista del presente mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guard~ a V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1929.
El General encar¡ado del despacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la. primera
región.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
~ ;no- ..~,f.t· ! { '1'1, _
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los oficiales de Caballería y
Artillería comprendidOoS en las relado-
nes que figuran a continuaciól1<, pasen
destinados, ~n concepto de alumnos
del primer curso a la Escuela de
Equitación Militar, sin causar por ello
baja en los Cuerpoe a. que pertenecel1l,
presentándose el día primero del pró-
ximo mel de noviembre en dicho Ce:l-
tro de enseftanza; todos ellos concu-
rrirán con sus as.tentes y OCOI\I los ca-
ballol que reglamentariamente mon-
ten, si bien quedan exceptuados de
esto último 101 pertenecientes en Afri-
ca y los delignados por .101 regimien.-
tos de AlfonlO XIII, Galicia, Marfa
Cristina y ligeros de Artillería núme-
ros S y 8 que lo efectuarán desmonta-
dos, facilitándoseles caballo a todos
ellos por la total duración del curso
por el Depósito central de remonta y
compra en el que no serán baja dichos
semovientes. Todos los oficiales de-
signados a excepción de los que figu-
ran en la relación núm. 2, percibi:'án
durante el curso la gratificación men-
sual de 125 pesetas, ccmforme se hace
constar en la real orde11l de convoca-
toria. Con respecto a los asistentes que
han de acompañar a los oficiales alum-
nos, se tendrá en cuenta lo prevenido
en la circular de 30 del mes próximo
'pasado (D. O. núm. 218). Los viajes
del personal y transporte de los semo-
vientes, serán por cuenta del Estado,
según previene el artículo 48 del re-
glamento de la ,Escuela, aprobado po_
real orden circular de 19 de noviem-
bre ode J920 (c. L. núm. 528).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1929.
El General encarpdo del dupacbo.
ANTONIO LoSADA
Sefior...
•
,
\
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SUELDOS. HABERES Y GRAT!-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha FICACIONES
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario, con resfdeneia en Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Miranda de Ebro (Burgos) y en las acuerdo con lo informado por el Con-
lO
,
D. O. n6m. 229
Ilf.UCIO'f NUY. J.
Alférez, D. José Goenaga Quinta-
na, del regimiento Lanceros Rey.
Alférez, D. Francisco Pérez Rojo,
del de Lanceros Reina.
Alférez, D. Eduardo de Luis y Mu-
tín Trigueros, del de LancerOI Pr[n-
cipe.
Alférez, D. Alvaro González Fe:'-
nández-Mufííz, del de Lancero. Bor-
Mil.
Teniente, D. José González Guz-
mán, del de Lanceros Farnesio.
Alférez, D. Francisco del Río Ver-
dugo. del de Lanceros VilIaviciosa.
Alférez, D. Francisco Herrero Gar-
da, del de Lanceros Espafia.
Alférez, D. Joaqu[n Collantes Aro-
ca, del de Lanceros Sagunto.
Alférez, D. Francisco Illera Pé:ez,
del de Dragone. Santia¡¡-o.
Alférez, D. Emilio Riñón Rey, del
de Dragones Montesa.
Teniente, D. Adolfo Artalejo Cam-
pos, del de Dragones Numancia.
Alférez, D. Luis de Andrada Van-
derwille, del de Cazadores Lusitan;a.
Alférez, D. Teodosio Alonso Pes-
quera Cendra, del de Cazadores Al-
mansa.
Teniente, D. Luis Garcfa-Ciudad
Reig, del de Cazadores Alcántara.
Alférez D. Jesús Polanco Sol6rza-
no, del de Cazadores Talavera.
Alférez, D. Francisco Manrique
Hernández, del de Cazadores Albucra.
Alférez, D. Pedro Esteban Sierra,
del de Cazadores Castillejos.
Teniente, D. Clemente EnrH)uez Sa-
lamanca, del de Húsares Princesa.
Alférez, D. Franci.co San Miguel
Benftez, del de Húsares Pav[a.
Teniente, D. Jo~uln Noguera. )l&l-
qun, del de Caudorel Alfonlo XIL
Alférez, D. Alfonlo Beneito López,
del de Cazadorn Victoria Eugenia.
'Alférez, D. Juan Her....ndez Iz-
quierdo, del de Cazadores ViIllrro-
bledo.
Alf6rez, D. Fernando Sáez de San-
tamarla y Prado, del de Cazadores Al-
fonso XIII.
Teniente, D. Jesús Rodrll{uez Rodd-
guez. del de Cazadores Galida. .
Alférez, D. Enrique Berrocoso Pé-
rezo del de Cazadores Trevil\o.
Alférez, D. Enrique Leguina Do-
menge, del de Caradores María Cris-
tina.
Alférez, D. Antonio Manzanedo Ce-
receda, del de Cazadores Calatrava.
Teniente, D. Fernando Morf!no
Guerrero. del Grupo de Fuerzas Re-
gualres Indígenas de Melilla.
Teniente, D. Manuel de Rivera y
Trillo Figueroa, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indfgenas de Ceuta.
AITérez, D. Miguel García López
Oñate, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas.
Teniente, D. Luis de Coig O'Don·:lI,
del regimiento a caballo.
Teniente, D. Luis Antelo Pérez, del
regimiento ligero, J.
Tteniente, D. Fernando López B1.ln-
co, del regimiento ligero, 3.
Teniente, D. José Arenas Fernln-
dez, del regimiento ligero, 4.
Teniente, D. José Carmona Pérez
de Vera, del regimiento ligero, 5.
~~.¡.• ,
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Teniente, D. Manuel Echinove Guz-
máll, del regimiento ligero, 6.
Teniente, D. Miguel Moreno López,
del regimiento ligero, 8.
Teniente, D. Francisco López de
Ayala, del regimiento a pie, r.
Teniente, D. Fernando L10réns Pé-
rez, del regimien·to a pie, 6.
Teniente, D. ]ulián López Cabre-
ra, del regimiento mixto Gran C¡na-
ria.
Teniente, D. Joel Graña Maceira,
del regimiento ligero, 8.
Teniente, D. José García Benítez,
del regimiento a pie, 7.
Ten';ente, D. Evaristo Borrajo Igle-
sias, del regimiento a pie, 8.
Madrid 15 de octubre de 1929·-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por Y. E., el Rey (ue Dios
¡;:-uarrlc) se ha servido disponer que
el suboficial del regimiento Cazadores
de Talavera, 15 -de Caballería, D. Juan
Palomo Lázaro, pase destinado al
Grupo de Fuerzas Regulares 1ndíge-
nas de Alhucemas núm. 5, debiendo
verificarse el alta y baja correspon-
dientes en la próxima revista de Co-
misario.
~ real onden, comunicada por el
señor General en.carlPdo del despacho,
lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucho. afios. Madrid J5 de octubre
de 1929.
El Diredor ren~I, accidental.
V IIlGILlO CAüMILl..U
Seftor J efe Superior' de lu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sel\o~s Capitán (feneral de la sexta
región e Interventdr general del
,Ejército.
-
DLSPONLBLES
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dispo-
nible voluntario, con residencia en La
Corufta y en las condiciones que de-
termina la real orden circular de 10 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 33), al
capitán de Cabal1erla, con destino en
el parque de Armamento y reservas
regionales de Artillería de Burgos, don
Federico Girón Rodríguez.
De real ordeno lo digo a V. E. pa-
ra su cpnocimie,llto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 15 de octubre de 1929.
El Galeral etlcarlado del deapacbo.
ASTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la seJl1ta re-
gión.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del
Ejército.
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condiciones que determina la real or-
4en circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33), al capitán de Caba-
llería, D. Pablo Díaz Dañobeitia, exce-
dente forzoso en esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de oct~re de 1929.
• El GnenJ eucarpdo del deapacbo.
AJnO..lO losADA
Señor Capitán general de la sexta
región.
~ñor Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servfdo disponer el pase a situa-
ción de-' reserva del teniente coronel
de Caballería D. Isaac López de\ la
Banda•.1isponible en esa re~ión, por
habcr cumplMio el dia 8 del mes actua:
la cciad reglamentaria para obtenerlo,
asil{nándole el haber mensual de 750
pesetas que deberá percibir a partir <iet
día primero de noviembre próximo·ve-
nidero por el regimiento Cazadores
de Alfonso XII núm. 21, de dicha Ar-
ma, al que queda afecto por fijar su
r·esidencia en Jerez de la Frontera
(Cá'áiz).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás cip.ctos.
Dios guande a V. A. R. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1929.
El ~~I eucarpdo del deepacbo,
ANTONIO LoSADA
Sel\or Capitán genera~ de la segunda
región.
Sellores Presi~nte deJ Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pa"se a situa-
ción de reserva dd capitán de Ca-
ballería (E. R.) D. Manuel Rico
Ocha.gavía, con destino en el regi-
miento Caza'dores Alfonso XIII nú-
mero 24 de dicha Arma, por haber
cumplido en rJ del mes actual la edad
reglamentaria para obtenerlo, asignán-
dole el haber mensual de 450 pesetas
que deberá percibir a partir del día
primero de noviembre próximo veni-
dero por el de Lanceros de Espaiía
núm. 7, al que queda afecto por su
residencia en Vitoria (Alava).
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiectos.
Dios ~uat'~e a V. E. muchos años.
~fadrid [5 de octubre de 1929.
El General enea rgado del despacho.
ANTONIO LoSADA
Señores PresMiente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el coronel de Artillería. en
reserva en esa rgeión, D. Marcelino
.Díaz Casabuena, el Rey (q. D. g.), de
¡¡cuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo del Ejército y Marina, !C
ha servido concederle, para efectos de la
Real y Mi:itar Orden de San Herme-
negildo, abono del tiempo comprendido
entre el primero de septiembre de 1882
a 28 de agosto de 1883, que permaneció
como alumno del Colegio preparatorio
militar de Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para
,
Excma. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
de 10 de septiembre último (D. O. nú-
mero 200), para cubrir una va:ante de
capitán de Artillería en la Fábric1 de
Trubia, el Rey (q. D. ~.) ~e ha. ser-
vido designar para oC:.lparia al del
mencionakÍo empleo D. Franc:,co Her_
nández Pomares, del regimiento ligero
núm. 3 (Paterna).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 dI: octubre de 1929·
El GeoeraI es>carpclo del d~
ANTONIO LoSADA
su conocimiento y demás ~fectos. Dios
guarde a V. E. mud10s aftoso Madrid
14 de octubre de 1939.
El GcDcnl _rpdo del deQacbo.
ANTONIO LoSADA
,
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El General encareado del detpacho,
ANTONIO LoSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
b:ea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se na servido dispo-
ner que la real orden de 19 de diciem-
bre de 1928, por la que se concede la
cruz de San Hermenegi1do al teniente
de Artillería (E. R) D. Jorge GómCJ:
l!:I General encarpdo del dClpac:ho.
ANTONIO LoSADA
-Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. .
Señores Capitán general de Canarias e
Interventor genera! del Ejército.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido dis-poner
que la. real orden de X7 ~c abril de 1929
(D. O. núm. 86), por la que se conceQe
pensión de cruz de la mencionada 01'·
den al capitán de Artillerfa (E. R.) don
Leopoldo San Fu:gencio Sánchez Sán-
cftez" del regimiento mixto de Gran
Canaria, se entienda rectificada en el
sentido de que debe percibir dicha pen-
si6n desde primero de agosto de 1928,
y no de 1929, como en la misma se con-
signaba.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1929.
Señor Capitán general de la segunda
re-gión.
Señor Presidente del Consejo Supremo,
del Ejército y Marina.
Sermo. Sr.: Confonne con lo solici-'
tado por el teniente coronel de Artille-
ría 'D. Gonzalo Ecija Mora:es, de la
Fábrica nacional de pólvoras y explo-
sivos (sección de Granada), el Rey (que
Díos guarde, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, se ha servido conceder·
le, para efectos de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, abono dd
tiempo comprendido entre el 3 de sc?"
tiembre de IB91 a 30 de agosto de 1S9:a.
que permaneció como alumno del Co-
legio preparatorio militar de Zaragoza.
De rea~ orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1929.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo
dd Ejército y Marina.
~ATRIMONIOS
E.J Cieueral encargado del ~,
ANTO:-l10 LoSADA
16 de od1abre de 1919
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Ca-pitán general de la octava re-
gión.
Excmo. Sr.: Conforme con lo loli-
citado por el teniente de Artilterla don
Fra.ncisco Sarandeses Pérez, del regi-
miento a pie núm. 8, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle :icencia para
contraer matrimonio. con dol'la Maria
de la Conso1aci6n Arias Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muohos aJíos. .j.!adrid
14 de octubre de 1929·
El a-ra1 ..carpdo del~
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con :0 soli-
citado por el teniente de Artillería don
Manuel Lapuente ~iguel, con destino
en el Servicio ¡le Aviación, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña Julia Infante Tena.
.De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1929.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y octava regiones.
Seíior Intcrventor general dd Ejé.-
cito
•••
••ccIGa " 11'111I'1"112
DESTINOS
Excmo. Sr.: Comp resultado del
concurso' anunciado por real orden 'de
2 de septiembre último (D. O. núme-
ro 194) para cubrir una vacante de
commdante de Artillería en la Co-
misión de movilización de Indu.,trias
civiles de la cuarta región, el Rey
(que Dios guarde) se ha ;ervido de-
signar para ocuparla al del mcnC"icna-
do e.mpleo D. Manuel Galbis Golf,
destinado en la Fábrica de Trubia.
De n-al orden lo digo a V. E. P:l-
ra su conocimiento y -2emás efectos
Dios /otuarde a V. E. muchos añ0s.
Madrid 15 de octubre de 1929.
El~ eDCarpdo del cIeapllCIao"
ANTONIO LoSADA
Señores Capitanes generales de la
cuarta y octava regiones.
Señor Interventl3r general del Ejér-
cito.
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Ser!11o. Sr.: Como resultado del con.
curso anunciaJdo por real orden de (¡
de septiembre último (D. O. núm. 1(}6)
para cubrir una vacante de teniente
cor<lnel de Artillería en la Seccinn de
Industrias y construcciones militares
de este Ministerio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para 0'euparla
al del mencionado empleo D. Juan
Moreno Luque, de la Pirotecnia de
Sevilla.
De real orde,n.lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demá~ efectos.
Dios ¡ruarde a V. A. R muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1929.
El Geaenl _reado del de.paeho,
ANTONIO LoSADA
Seftor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sd\ores Capitán genera.l de la primera
región, Interventor general del Ejér-
cito y General jefe de la Sección de
Industria. y construcciones milita-
res.
sejo Supremo del Ejército y Marina,
ba tenido a bien disponer que al co-
roDel de Caballerta D. Aurelio Giroud
Varona, a quien se le concedió el pase
a situación de reserva por real orden
de 14 de septiembre último (D. O. nú-
mero 2(4), le sea abonado el haber
mensual de 900 pesetas, a partir del
dia primero del mes actual, ~r el
regimiento CazaKIores de Alfonso XII,
núm. 21 de dicha Arma. al que se
ha~a afecto por haber fijado su resi-
dencia en Málaga.
De real orden lo digo a V. A. R pa_
ra su· conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 15 de octubre d~ 1929.
El Gmeral encargado del de.pacbo.
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general \:le la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
teryentor general del Ejérc:to.
© Ministerio de Defensa
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~mpos. del regimiento a aballo, le en-
tienda rectificada en el sentido de que
la antigüedad que le corresponde es la
de u de junio de 1937. en yez de la
q~ en la misma se le sdialaba.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1929·
m GeDuaI eacarpdo cid~
ANTONIO LoSADA
Señor Presidente del Consejo Supremo
de: Ejtrcito y Marina.
Seti~ Capitán general de la primera
regi6n.
PRACTICAS
Sermo. Sr.; Conforme con lo solici-
tado por el alf.érez de complemento de
Artillería D. Antonio Martínez de Sa-
Ja-far Moyano, del regimiento de costa
- n~mero 1, d Rey (q. D. g.) se ha ser.
vldo concederle efectuar las prácticas
de su empleo por un plazo de seis me-
ses en la segunda s~ión de la Escuela
Central de Tiro del Ejército en armo-
nía con.:o que determina el ;rtículo 456
de la vIgente ley de reclutamiento y re-
emplazo del Ejército.
De rea.1 ?rden Jo digo a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
14 de oct\i)re de 1929.
1:1 General etlcarwado del dnpad,o
ANTONIO LoSADA '
Seftor. Capitán general de la legunda
regl6n.
Sel\or General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ej6'cito.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFI-
CACIONES .-
.6._-
&tcm.o. S~.: El Rey (q. D. (.) se
ha serVido dltponer que al teniente co-
ronel de ArtiJIerla, en reserva, D. a.
lar BordO)' García, se le abone el liae:-
do mensual de 7SO pesetas que le has~ftalado ti. Con5ejo Supremo del Ej~r­
CIto y Marllla, por el parq~ de arma-
mento. y reserva de la misma, a partir
de prImero del mes actual.
De re~l ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImiento y demás efectos. Dios
guante a V. E. muchos aflos. Madrid
14 de octubre de 1~.
El GcDenI eDcarpdo cid depaca.
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán ¡¡eneral de la primera
región.
Señores Pre~~de~te del ConS4jO SUfK'e-
mo del EjerCIto y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
ExclJ?o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servIdo disponer que el comandan-
te de Artillería D. Adolfo Cano O~oz-
16 ele octubrt • ~ '9l~
co, en reserva en esta regi6n, le le
abone el lueldo mensual de 440 pele-
tas que se le ha señalado el Consejo
Supremo del Ejército y Marina por el
parque de Armamento y reserva de la
misma a partir de primero de agosto
del año actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1929.
El Geaeral eucarpdo del despacho.
ANTONIO LoSADA
Señor Capiun general de la primera
regi6n.
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
•••
IICCIII •• 1....lIl'1a
CONCURSOS
Circa1ar. Excmo. Sr.: Para proveer
un'a plaza de celador de obras mili-
tares de los CuerpOI Subalternos de
Ingenieros. vacante en la Academia
de dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se anuncie el opor-
tuno concurso. Los aspiTantes a etla
promoverán sus instancias debida.
mente documentadas que los ~fel de
sus Cuerpos y dependencias curaarin
directamente a este MinisteTio en el
.plazo de quince dla., a partir de la
fecha de la publicación de' elta dil-
poai.c:i6n, y le tendrán por DIO recibi-
du lu que no hayan tenido entrada
dentro del quinto dla delpuél del pla·
zo leflalado.
De real orden, comunicada por el
lellor General enc&rgtado del dupacho,
lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E.
muchos allol. Madrid 15 de oatubre
de 1921).
El Director reneral, aceldental,
VIRGILIO CAlIANELLAS
5elior •••
•••
I.....si ...'" .lIl11r
DESTINOS
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pre-
PUesto por la Presidencia del Consejo
de Ministros (Direcci6n general de
M.arruecos y Colonias), el Rey (que
DIOS gu:u-de) se ha servido disponer
quede sm efecto el destino al regi-
miento de Infantería Gerona 22 del
capitán médico D. Tomás Oli;er Díaz
que se le adjudic6 por real oroen' circu~
lar de 27 de agosto último (D. O. nú-
~ero 188), Tolviendo a su anterÍ0r
sltuaci6n de lO Al Servido del Prot~­
torado" y destino en las IntervencIo-
nes Militares de Melilla.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra su conOCImiento y demás efectos.
,
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Diol guarde a V. E. machos 31l0S.
Madrid 14 de octubre de 1929.
El GeDen1 esIcarradO dd dupacbo,
~M'qlNIO LoSADA
Sel'i~r Jefe Superi~ de lal FUeTZU
Militares de Marruecol.
Señorea Director general de MnTue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del EjéTcito.
Exclllo. Sr.: Vista la inatancia que
V. E. cursó a tite Ministerio con el-
crilo de 26 de julio último, promovidá
por el veterinario primero de la AC3-
demia de Artillería D. Ernesto Gar-
cía Pérez, en súplica de que se le con-
ceda el pase a la situaci6n de dispo-
nible voluntario, por haber lido des-
tinado con carácter forzoso a su actual
destino, encon1rándose disfrutando la
situación que solicita y hadendo el
número dos en la escala de su empleo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
sestimar dicha instancia, por haber
transcurrido el plazo para solicitar
rectificación de destinos, señala la real
orden circular de 9 de diciembre de
19~5 (D. O. núm. 275)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos doe.
Madrid 14 de octubre de 1929.
El General encargado del de.pacbo.
ANTONIO LoSADA
Seftor Capitin general de la .éptimlL
regi6n.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Villa la instancia que
V. E. cursó a este MiniMerio con ea-
crito de 21 de septiembre último, pro-
movida por el veterinario primero de
111 Intervenciones Militares de Meli-
lIa D. Eduardo earmona Naranjo, en
lúplica de que se le cOll(;eda la adición
de una barra. roja ~obre el di.tintivo
del Tercio que posee, el Rey (q. D. ,.)
se ha servido desestimar dicha instan-
cia, por no haber transcurrido el plaZo
de tiempo Que para su concesi6n se-
fiala la rea.l orden circular de 2S de
octubre <le 1928 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 3U conocimiento y demás efeetol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1929.
El General encargado del de!IPacbo,
At\TONIO LoSADA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: E: Rey (que
Dios guarde) se ha serndo diSlpOner
Que la real orden circular de "9 de abril
último (D. O. núm. 79), determinaudo
que el historial y vicisitudes del perso-
nal del Cuerpo de maestros herradores-
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El General encargado ,:el desp1<ho,
ANTOS10 LOSADA
SUPERNUMERARIOS
Señor...
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán médico D. Luis
Torres Marty, con destino en el regi-
miento de Infantería San Quintín nú'"
mero 47, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a situaci6n
de supernumerario sin 9I1eldo con resi-
dencia en Barcelona, con arreglo a lo
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CAGONES
Circular. EJ«:mo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el maestro herra-
dor-forjador, con destino en la Inspec-
ción general de Intervepciones y Tr~
PQS Jalifianas, D. Juan Torres Sáncbez,
en súplica de que se le concedan por
una sola vez ~.so pesetas para la adqui-
sición del uni forme, por haberse acogido
a la real orden circular de 20 de oc-
tubre de 1928 (D.' O. núm. ~34), que
crea el Cuerpo de Maestros herradores-
forjadores de: ·Ej~rcito, teniendo en
cuenta que el artkulo 14 del re,lamen.;
to dispone que a los de nuevo itli'reso
se les ~oncederá' una eratiñcación de
:aso pesetas para gastos de uniforme, y
como los que se han acogído al mismo
ya lo tenian, y perciben la gratificaci6n
mensual de :a3 pelctas, pan¡ atender a
la reparaci6n de las prendas de vestua-
rio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia e In-
tervención General militar, se ha servi-
do desestimar lo so:icitado por el recu"
rrente, por carecer de derecho, quedan-
do rectificada en este sentido la real
orden circular de 25 de febrero último
{D. O. núm. 45).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de J929-
primera Comaooancia de Sanidad, pri~
mer grupo, 1.000 pegetas por dos quin~
quenios.
O. Antonio Morado Gómez, del ter"
cer regimiento de Zapadores, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios.
D. Julio Lozano Ugena, del batallón
Cazadores de montaña núm. I~, J.OOO
pesetM por dO! quinquenios.
D. Miguel Tormo Pascua, de la ter-
cera Comandancia de Intendencia, 1.000
pesetas por dos quinquenios.
D. Francisco Soto de Usa, del regi-
miento Artillería a cabal1o, 1.000 pe~
tas por dos quinquenios.
D. Flavio Pulido Mulioz, de las In-
tervenciones militares de Gomara-Xa-
uen, 1.000 pesetas por dO! quinquenios.
D. Emilio Castiñeira A:fonso, de la
Comandancia de Artillería de Ceuta,
1.000 pesetas por dos quinquenios.
D. Antonio Beltrán Fernández, del
primer regimiento de Telégrafos, 1.000
pesetas por dos quinquenios.
Madrid 14 de pctubre de J929..-Lo-
sada•
D. Carlos de Lucas Gondorf, del re~
gimiento Cazadores de Maria Cristina,
27·· de Caballería, J.300 pesetas por dos
quinquenios y tres ",nualidades.
D. José García Bengoa, de la prime-
ra Comandancia de Intendencia, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos anua-
lidades.
D. Francisco Acin Martínez, del De-
pósito de caballos sementales de la qui~
ta zona pecuaria, 1.200 pesetas por dos
quinquenios y dos anualidades.
• D. Gregario López de Maturana, del
batallón Cazadores de montafia, 7, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos anua-
lidades.
D. Manuel García Fernández, del Ter-
cio, 1.200 pesetQs por dos quinquenios
y dos anualidades.
D. Serafín Tasouro Salgado, de la
segunda Comandancia de Sanidad, ter-
cer Grupo, 1.200 pesetas por dos quin-
quenios y dos anualidades.
D. José Ocariz Gómez, del regimien-
to Artillería ligera, J, J.200 pesetas por
dos quinquenios y dos anualidades.
D. Francisco Lope Ondé, del bata1l6n
de Ingenieros de Melilla, J.200 pesetas
por dos quinquenios y dos anualidades.
D. Lorenzo Pérez Torres, del regi-
miento Artillería ligera, 1, 1.200 pese-
tas por dos quinquenios y dos anuali-
dades.
. D. Pab:o Vidal Balagué, del regi..
miento Artilteria de montafia, 1, 1.200
pesetas por dos qui~nÍQs y dos anua-
Hdades.
; D. Carlos Salgues Rubido, de la Co.!
mandancia de Sanidad de Ceuta, 1.300
pesetas por dos quinquenios y dos anua--
Iidades.
D. Crecenciano Arroyo Martín, del
'J4-. Tercio de la Guardia Civil, 1.300
pesetas por dos quinquenio. y dos anua"
lidades.
D. Carlos Ruiz Martinez, del regi-
miento Artillerla ligera, 7, 1.100 pese.-
tal por dos quinquenio. y una anuali-
dad.
D. Jalé Hernández Dur!n, del regi-
miento Cazadores de Alcántara, 14-· de
Caballeria, I.JOO pesetas por do. Quin-
quenios y una anualidad.
D. Enrique León Olivas, de la se·
gunda Comandancía de Sanidad, segun-
do Grupo, J.JOO pesetas por dos quin.-
quenios y una anualidad.
D. Patricio Alo~o Santaolalla, de
las Intervenciones Militares de Lara-
che, I.IOO pesetas por dos quinquenios
y una anualidad.
D. Emilio Nubla Urquijo, de reem-
plazo por enfermo en Canarias, J.IOO
pesetas por dos quinquenios y una. anua-
lidad.
D. Román Luera Puente, del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores,
I.I00 pesetas por do,; quinqueniJ;Js &'
una anualidad.
, D. José DotnÍnguez Astudillo, de la
jefatura de Veterinaria militar de la
primera región, 1.100 pesetas por dos
quinquenios y una anualidad. .
D. Emilio García de B:as, de la ter j
cera Comandancia de Sanidad, segundo
grupo, 1.000 pesetas por dos quinque-
nios.
D. José Montero Montero, de las In-
tervenciones militares de Gomara-Xaucn,
1.000 pesetas por dos quinquenios.
D. Elías Hernández Muñoz, de la
IlILACION l)UE U CITA
El General encarlado del deallacbo,
ANTONJO LosADA
PREMIOS Df: EFECTIVIDAD
D. Melquiades Asensio Campano, de
la sexta Comandanckl de Intendencia,
.1·300 pesetas por dos quinquenios., tres
anualidades.
Veterbwio. prlmel'OI.
D. Broau:io Guerrero Hita, del regi-
miento de Radiotelegrafía y Automovi>
tismo, 1.600 pesetas por dos quinquenios
y seis anualidades.
D. Gregorio López Romero, de reem-
plazo por enfermo en la primera re-
gión, 1.500 pesetas por dos Quinquenios
y cinco anualidades.
D. Gabriel Sáez Hernández, del Es-
tablecimiento de crta caballar del Pro-'
tectorado Laraoche), 1.200 pesetas por
dos quinquenios y dos anualidades.
D. Camilo Guiltén Benedito, del re-
gimiento Lanceros de Villaviciosa, sex-
to de Caballería, 1. J(JO pesetas por dos
quinquenios y una anualidad. \
D. José Planells Pérez, del regimien~
to Lanceros de la Reina, segundo de
.caballería, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios.
Seftor ...
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
.Dios guarde) se ha servido conceder a
los oficiales del Cuerpo de Veterinaria
.MilitQr comprendidos en la siguiente re-
.Iación, que principia con O. Braulio
Guerrero Hita y termina con D. Anto-
nio Be:trán Fernández, el premio anual
de efectividad que en la misma se les
señala, como comprendidos en el apar':
tado b) de la base once de la ley de
~ de junio de J9J8 (C. L. núm. 169),
modificada por la de 8 de julio de J921
(D. O. núm. ISO), debiendo empezar a
.percibirlo en primero de noviembre pró-
ximo, con arreglo a 10 dispuesto en la
.regla primera de la real orden circular
de :12 de noviembre de J926 (D. O. nú-
mero 265).
, De real orden lo digo a V. E. para
su conocimíento y demás efectos. Dios
tJUarde a V. E. muchos aftoso Madrid
'14 de ocWrn de J~.
fl)rjadorc.s se tleve en hojas de servIcIos
y de hechos, quede ampliada en el sen-
tido que la conceptuación de dicho per-
sonal se lleve a efecto por los jefes de
Veterinaria Militar de las regiones res-
pectivas, de Baleares,· ~nal'Ías Y de
Marruecos, donde deben radicar dJthas
hojas, previos :05 datos que se hagan
constar en las hojas anuales, que for-
mularán y remitirán a las Jefaturas de
referencia los jefes de Cllerpos y de-
pendencias en que presten sus servicios
los interesados.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
g'Uarde' a V. E. muchos años. Madrid
14 de octutire de J929.
El GeAenl eucarpdo del dapacbo,
ANTONIO LoSADA
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que DESTINOS
V. E. remitió a este Ministerio en 4
del mes actual, dando cuenta de que el
teniente coronel médico D. Paulina Pa- Ci,.cular. Excmo. Sr.: De orden del
redes Pereda, de reemplazo por enfer- señor Ministro del Ejército y m armo';
mv en esa región, se halla útil para el nía con lo dispuesto en la real orden de
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servi- 11 de enero de J896 (C. 1.. núm. 25),
do disponer vuelva a activo quedando pasa destinado al Grupo de Ingmieros
disponible en :a misma hasta que le de Menará!.. m vacante de plantilla
corresponda ser colocado, según pre- que de su c:ase existe, el trompeta del
c~túa la real orden cirOlllar de 9 de regimiento de Telégrafos Victor Espa-
septiembre de 1918 (c. L. núm. 249). da González, verificándose la. corres':
De real orden 10 digo el V. E. para pendimte alta y baja en la próxima
su conocimiento y demás efecto.. Dios. revista de Comisario.
D. O. núm. 229
,1i-:':1e>L en el rea: decrdo de ~ de
;¡~"-:" 'lc 11)25 (e. L. núm. 275).
1le rcal orden lo digo a V. E. para
'u c',nocimiento y demás efectos. Dios
I{~;,~:le a V. E. muchos años. Madrid
J4 dc octubre de 19~9.
El GeDerü eucarpdo del dapacbo,
ANTONIO LosADA
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del EjércitD.
VUELTAS AL SERVICIO
.; -'"':
16 de octubr~ de 1929
guarde a Y. E. muchos alias. Madrid
14 de octubre de 1939.
El Gen«al ....arllado del despacho.
ASTOSIO LoSADA
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Señor Interventor general de! Ejército.
......
.. la secretlriI.f Direedtlea a.etale.
.. .......... J ee ... 1.,e"lII"
CeIá'IIeI
"
.
Dlrec:d6n general de 1nstrucet6n
Y AdmlnlstraclÓD.
....1tI'II
143
I Dios guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 11 de octubre de 191'19.
El Director .-al.
ANTOXIO LoSADA
Señor...
•••
CIaIIt 11.,... '11 EJtren. , .......
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con tsta
fecba a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas 10 siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la le'7,
de J3 de enero de J904. ha declarado
con derecho a pensión y mesadas de
supervivencia, a ~os comprendidos en
la unida relaci6n, que empieza con do.
fta Carmen CordonciUo Garda y ter-
mina con dalia Margarita Uclés Mo-
rales, cuyos haberes pasivos le lel
ntisfarán en la forma Que se exprea.
en diéha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo. Laa
mesadas de supervivencia se abona-
rán por una sola vez".
Lo que por orden del excelentrsimo..
señor Presidente, manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 5 de octubre de J929.
El Geaera1 JeCfttarlo,
PEDJlO VUDUGO <:Asnal
Excmo. Sr...
© Ministerio de Defensa
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(A) Se les tran6Inite el beneficio va(;ante por el fa-
llecimieIlJto de lIU madre doña. Máxima Garcfa Domin-
go. a quien le fué otorgado en 11 de d·ideanbre de 19:14
(D. O. nÚ'm. :l86) j lopercihirán por p'artes iguales en
tanto conserven 6U actual estado eiVIJ, .recayendo sin
necesidad de nuevo señalamiento en fa.vor de la que
sobreviva la parte de la que fallezca o pierda su aptitud
legal. N ()o procede la revi6ión de este expediente. con
-arreg.lo a lo diSlPuesto en el artículo 64 del real decre·
too-ley de 3 de enero de 1929. por ha,ber6e hecho el
6eña~amientode la pensión teniendo en cuenta el mayor
sueldo disfr.u'tado por el causante, y consistir aquélla
en la cuarta parle del mencionado sueldo.
(B) Se les tra.n8lI1it. el benefido vacame por fJ1 fa-
llecim:ento de su madre doña Concepci6n Vega Mora. íntegro mensua:l de .retiro disfrulaba 6U marido al falle-
a Q'uien le, fué otorgado en ~ de julio de 1926 .(DIARIO cero DichllS me6adas deben abonar6e a la interesaa
OFICIAL num. 156) ; lo perCibirán por. pall'te6 Iguales. ¡por un sola vez por la Pagaduría que se ír:d.ica. que es
en tanto conserven 6U actual estado CIVil. el huérfano .por donde percibía 6US haberes el causante.
D. José hasta el 18 de marzo de 1935, por llegar en .. .
esta fecha a la mayor edad a estOf'. efecto<s; sí alguno (D) Dlr~a pensión .debe abonarse a las. IOteresadas
de ellos pierde el derecho a la pensión. su parte acre- por .partes Iguales y m~entr~s pe:manezcan solteras. ce·Iv
cerá al otro. sin nece6idad de nueva decla·raciÓn. Y el sando entes en el perC1~ 61 obt1e~en. empleo .con suel- •
varón lo percibirá por mano de su tutor. Queda con. do del Estado,. Prov;ncla o MUIfllClpIO. que IDcremen· 9
firmado el señalamiento y excepbuoado de la revisión oro tado a la pensI6n exceda d~ 5.000 pese~a6 anuales; la g
denada. ,p?r el artículo 64 del reaJ decreto.1ley de 3 d~ I\::ür~e de la huérfana que pierda. la aptll.ud le¡a.l acreo, S·
enero ultimo, por eslar ya ~ñalada la cuarta parte I cera la de la qlle la conserve 610 nece6ldad de nueva •
del sueldo mayor que disfrutaba el cau&ante. Ideclaraci6n. ~(C) Quinluplo de 138 262.50 peseta6 que de 6ueldo (E) Se les transmi.te el beneficio vacanl~ por el
@
S
:::J(ñ'
-
(1)
.,
o
a.
(1)
e(1);-
:::J
(J)
Q)
falledmiento de eu' madre dolia Marla Josefa L6pes
Moreno, a quien le fu~' otorgado en 9 de febrero de
• 1923 (D. O. núm. 34); lo percibirb por putes igua·
les y man06 de su tutor durante la menor edad; el
D. José hasta el 11 de a(OIto de 11)24 Y D. Luis maatll
elIde agost9 de 1945. fechas, r~ivam6llte, en
que llegad.n a la mayor edad a estos efectos; pero el
que pierda el derecho a .u parte en la ,pensi6n, dicha
parte acrecer' al otro lin llue.a declaraci6n. La traDe-
mitida pensi6b nO' el reviaabte, como previene ~ aro
•
tículo 64 del real decreo·ley de 3 de enero del corrien-
te año. por eost:H concedida en cantidad suprrior a la
que procediera por la revISión .
IF) Dicha pensión se concede a la interesada en
mejora de la que en ouoantia de 1.462,50 pesetas anua·
les le fué otorgada en 24 de mayo último (D. O. nú·~ro 110); lo percibiri mientras permanezca viuda,
previa liquidación y deducción de las cantidades per-
cibidas desde dicho dla por cuenta del anterior y me-
(lar sebtmielUo.
~
(el Dicha peDli6n debe abonarle a las Intereud:ul
por part!'s iguales mientras consenen su actual esta· C.
de> civil. acumul'ndose la total de la pensión en la '
huérfana que conserve la aptitud legal cuando la otra 9
lo pierda, ein necesidad de nueva declaración. La huér- :::
fana doña Antonia ha acredi~ado no le ha quoedado de· a'
recho a pensi6n por su marido. I .
Madrid 5 de octubre de IQ29.-EI General secretario, ~
p,tlro Vlrltlgtl Castrtl. . oD
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mejora de la que en cuantía de 67s pesetas anuale., e
venIa percibiendo, la que ile fu~ otorgada en 19 de ~
junio de 1918 (D. O. núm. 131); la percibirá mien.- ~.
t.ra6permanezca viuda, previa liquidación y doedUC-¡ ?
ci6n de las cantidades percibidas desde dicho día por N
cuenta del anterior menor señaJamiento. ~
(D) Dicha pensiÓD del>e abonars& a la interesada
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mientrae permanezca viuda. desde la. fecha que se
K1dka, que es la del real decreto que se cita, previa
la deducd611. de las 375 pesetas que en conce-pto de
pagas de tocas le fueron satisfechas por resoluci6n de
este Consejo Supremo de primero de' agosto de 1901
(D. O. núm. 168).
(C) Dicha pensión se concede a la interesada en
• IldClll, O. Jtt6a Oarda Cabdro 11 l.Ooo
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(A) Se le rehabilita en !a pensi6n que dej6 de
percibir por haber contraido matrimonio, la que le
fu~ otor¡ada en 14 de agosto de 1909 (D. O. núme-
ro 183); la disfrutad mioeutru permanezca viuda; ha
acreditado no le ha quedado deorecho a pensi6n por
.u marido.
(B) Dicha. pensi6n debe abonarse a la interesada
o
Q.~ Sarla....... D·LaI.. l"erdlldu CUalaJo. ... Hufrl.na. Vluda...ITe:~:.~~~~~~.~:~.~~.~.~~~III.!oo
(1) Oulpúcoa.. • Modttla Oorrll& Clr\.u.••••.• Viuda.... • Múleo mayor lile 2,' cluc. D. M&II1Id¡ 1 112Ar_Arm-........................ .
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~ müeDtrat permauaea IOItera, ., cetaDclo eD el per,a1lio
tzr si obtieD6 empleo coa weJd~ del FAtado, ProYlDCia o
Municipio que, sumado a .la peDsión, esceda de 5.000
pesetas al año.
(E) Se la rehabilita en el perabo de loa peaai.sn
que dejó de disfrutar por haber contrúdo aecuDdas
.lDupcias, ., que ee Je otorl'Ó en u ~ julio ~ 1915
~ (D. O. n4m. 154); fa peon:ibir4 mientrM P"'IDa.Mzca
• viuda; ha acreditado DO loe ha qu~o 'derecho a pen-
~ sión por IU eea-undo tllpOlO.
(F) Dkha penlÍl60 deber' distribuirse en la si·
¡ruiente fonna: la mitad pan la viuda mientras pero
maneJea Yiuda, , la otra mitad para sus hijas y om·
tenadOl, por partes i¡uailft, que la disfrutarán: Jas
hembru, m.i<entr.. COD$eTVleD su actuaJ estado, y ros
YaroDet D. Luis ., D. 10M, ü.It& el 26 ele octubre d•
1936 Y .. de abril de 1938, ea que, retpettinmente,
cWD¡)lirin los veinticuatro alios deo edad, auecieDcio
b parte del hu&fano que pierda b. aptitud ~ega.1 111
de los que la conserven, SID ~idad de nueva. de.
claración, y los entenados, durante su meonor edad, por
mano deo su tutor que legallmente les ~prelente, C't'.
&ando cuaJqu~ra de ellos en el percibo si obtiene em-
pleo COD sueldo cid E~o, Provincia o Municipio
cuya cuantía. en UDiÓDI de su pensión, exceda de 5.000
peosetas al año.
(G) Dicha peonsi6n debe abonaree a la inttt~
mientras permanezca viuda, y cesando antn si obtiene
empleo CGll sueldo dél Estado} Provincia o Municipio
que, incrementado a la pension, exceda de 5.000 pe.
..tM al &Do. No le ba quedado dere<:ho a prnsi6n por
n~~ O
(H) Se le traDAllDite el beneficio va< ante por ('1 fa· •
ltecimiento de cu madreo, doña AmaBa Gómez Nrrz, 9
a quien le fu~ otorrado por real orden de 16 de marzo ~
de 1890: lo percibir4 maentras permanezca soltera. Tra- 3'
t4ndose d. pensión elctraordinaria, no procNlf' la rr- ~
visi6n de oeste expediente, coo.forme a lo dispuesto ('1\ ~
el artículo 64 del reaJ decreto-.I~y dt· 3 de ('n('ro úl·
timo.
(1) Dicha pensión debe abonarse a la interl'sada
míentrM pennanexa viuda; ha acrfditado no cohra
pensión pM su -primer marido.
Madrid O de octubre de:- 1~9.-El General Secreta.
rio, P,4,o V"tl.,,, CIUUO.
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LM~a peranlarca K admitiriD, como .taimam. por 1111 Km...re. prlndpl4ndll '" , .
....~ U Hblbre. Ea 1u nacripdoua 4(U~ - haean 6apatl d~ las dta4u f«.Jau, DO K~ ero.
........Di" Wll 4acucato a1¡aDo por nt~ concepto a 101 pruiOl ftjadoa.
U» ,eaoa " harAD por aatiápado; al llI111Ddar las rftlluu d~ foudOl por airo POltal, " iIIdtcar6 ~I u61aere
J lecha lid rapanto aaw¡ado por la oficina corrupODdimt~
LaI ~G1am.dOlla d~ n_eros o pHcp 4~ DA u otra publicad6n qu~ hayan deja.o d~ ~dblr 101 _era
..criptora, HriIl .taatidaa ~.hdtammt~si _ hacm m moa pluOl:
.. 1la4d4.1111 dd DlUJo OPlcw., dmtro d~ 101 .01 ctiaa aipiaata a .. f~cha, J las 4c la ~Icdó"~
.. ttrul petIodo d~ tiempo. dapub de recibtr ~1 pliqo si¡ufaate al que no ha,. llepdo ... pOder.
Ita JIf'O'IílcIM, aa el adrMlfe'O .. mtaadtrill .mpliadOl 1M ..tmora pluOl ca ecIIo cUu , .. 401 .....
Nlpfttfnmatc.
.D!lp!s tle losJr,flazol indicados no serAn atendidas lu reclamacionel 1 pedid. li
DO yiealll:acolDPaftadU de su importe, I razón de 0,50 pesetas cada número del DLUIO
OPIGA 911.0 de CoI«d6tr LgrWaIIWI.
'UBUaCIONES. OfIClAl.ES QUe SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACJON
DIuIo OIdal
T m ~1aa._,. utru. Dc 1111.1.'....
'- 1'I1IIda, ....
Mol "t~ J.e; lPtSl2.·~ 3.· , ".J una; 4.juno! ...;1921 , 19'Z2~ 1", z.., 5.· , •.•L!9%3. 1.·. 2•..,. , .. ,4..; 1924.
l.·. l.., J•• , 4.e¡ .taS. 1. , I • S.· ,4. ; 1926, 1.• 2.·z:J.- y 4..; 1921&61.• Z. .3 Y4"l}Y~' l.·. 2... J •• , ... J lne.1.. y 2... ... •• ......., OOIf........ la. aloa .c hw • l. 'cdaa, • o~ ,actu ao.
CoIecd6a LecIIlatlva
l., ' 1_, 1111, 1'", 1_. 19K;'191'.1920."1931, 1m, 1923,1924, 1925, 19m 1921 '1 1921 .9,a el
toa. ca rtIIlca, 1) aa h.........nel, , nrt.. tOlDOI IMUadcraaclOl ca hola toe
..-;:.:- 10,12,.-dM tomo.
....tOl, 0,50 peM&as _o.
toaceta.
Se ..... toaM de la' o..M, .cuMneclos al ......... 1921 • 1m IIldum. coaa,1del, J ..UCHI.
TOIaOl .cIIOI •• 1M .... 19U, "... .......... 19t7. prlaMro ' .....0; 1918, 101 ca.. talailllra; 1ft'. ,ri-
...,......
............ *1 ....... , -r.e11aM11IIISJIdIII"
...s, .....te del~ Oeopllllco ellist6rko del EJ&dto. Por COIIIieui-. toda. .
101 ,.cIidOI de DwlIo OPK:IAL Y C"f'e;M út:it/llliWl y aaaato le relaáolle con.atGI MtlIltos,
.. ClDIM _.cios.IUICripc:ioIIa.1iroI y 1bo1IIr&. deberiIl diJieine al seftor TeDialte corond.
adalilliltndor del Dwao OI'lCW. del Mi.Metio del Ejá'cito y DO al referido Oepótito.
ANCJNCIOS PARTICCJLARE&
g. \ftllA ' ck~ • MI. -- a o,a ...... lIMa MIICiIIa ... CIIa'pO 7 • piaa 'fIIIIIIIlk,
......_. • 11 tO por 1•• _ 2 2 • aIlOMIl por __ -=«id,. hra t1 ....-
...,.... , na." ............m~.... -
...
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